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Director  JIM 
QUICK 
Reporters  Marilyn Bell, Don Buffets, 
Carolyn Chem Karen 
Christianson, 
Evlyn Dixon, Richard Doty, 
Jane 
Hoyt, Dian Jow, Adrienn Knnedy, 
William  
Leonard. DaY Payne, Bob 
Peterson,
 Thorn,' PowII, Bill Solidy, 
Linda 
Sullivan and Chryl Wlker. 
Advertising  Sfastf  Tony 
Borgrnan,  
Jn Braun. Rose Marie 
Chum  Jack  
Cortabitarte, Paul 
Du Pont, Ed Fos-
ter. Greg Greathouse,
 Tom Hen -
messy, Sue 
Herrin&
 Dave Hylton, 
Bob McCorkle, Doug
 McKean, Ed 
Payees, Linda 
Schulz,  Joan Wilkins, 

































entitled  to 






hall  had a 
negative  
opinion
 of the 


















 their rights. 
They concluded,
 however. that the
 views expressed 
in the series 
were
 those of the author.
 The fact is. that 
opinions 
expressed in the series 
are those of students, 
obtained from 
students by the writer, 
through  interviews'. 
The series was an 
interpretive look at an 
existing
 
situation. Nothing was added 
which was not found to be 
true: nothing was omitted 
to slant the article. 
The series was the 
product
 of exhaustive research 
on the topic. part of which included the 
Reader's Digest 
article used by the managetnent of Wendy -Glen in "re-
buttal" to the Daily 
series.  
In addition. the management of Wendy -Glen with-
drew its advertising from Spartan Daily for exhibiting 
what they called poor taste. This implies
 that there was 
contained somewhere in the series a suggestion 
that
 Spar-
tan Daily was condoning sexual promiscuity. 
The article reported the 
situation
 as it exists and 
Spartan Daily 
printed  it. Nothing more nor less. 
The management of 
V endy-Glen is entitled 
to ex-
press displeasure with the 
situation  as it exists. Many 
of 
the readers of the series did just 
that.  But to imply 
that 





cuity  or that Spartan 
Daily  would condone 
such a policy 
is ridiculous.
















of the nation's 






may  cost 





amount  of money
 Coach Uchida paid out
 of 
his own poeket to send 
his  6 -man judo 
team to El 
Paso,  
Texas.
 April Di. to 
compete  in the 
national  judo com-
petition.  The Spartan






anticipated  that Student 
Council would re-
imburse 
him. However, student 
government officials 
have  maintained that 


































a minimum of 





eut  and dried. Student 
Council. in 






















 has said. 
"Maybe he 
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if the SJS 
Marching  
Band or any  other
 


































































































As a sign of gratitude
 for the 
people who helped build the As-
wan High 
Dam,
 the United Arah 
Republic officials invited Mr. 
Khrushchev to take
 part in the 
ceremonies  marking the comple-
tion of the 
first  stage of the 
dam. The visit
 has no conse-
quences  on the future 
policies of 
non -alignment 




By accepting help 
from Rus-
sia, Egypt





can help each other
 without any 
strings 
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selected 


















































candidates.  Elections 




































































and  the 
chancellor 
felt this was 
in poor 
ta-t,.  
%si into the4. 
da4s.  sex 











cern for providing a fuller edu-






 should be sure 
they 
understand,  as fully as 
po4sible, the total 
story  before 
accusing the student council of 
being "spoiled children" or of 
"misdirected nonsense." 
I agree with Mr. Schoonmaker 
that it. should not be 
necessary  
for persons to ask the student 
council for 
money,  but this is the 
fault Of those who make fiscal 
policies for the State
 Colleges 
and not of the student 
council.  
I attended
 the recent "transi-
tion retreat" anti 
feel  that Mr. 
:Murphy's statement that $1,000 
of student body fun& 
was spent 
on booze tor our 'hard working' 
student body officials" not only 
is untrue but verges 
on the libel-
ous. The retreat was a 
serious 
attempt to 
educate  the students 
concerning 
aspects of student 
government. 
Perhaps
 it could have
 been 
better and it may
 be difficult to 
justify each cent spent on the 
retreat 
the total was less than 
the amount 
quoted  and this can 
he verified by 
consulting  the 
ASB 
treasurer).  However, it was 
an attempt to make 
those stu-
dents  
elected by  their peers 
more
 aware of their 
responsibili-
ty toward all 
.4dialents.  
Attendance and participation 
at 













bers am a bit foolish.
 Why they 
want to 
give  their time that 
could perhaps 
more
 profitably be 
spent studying or more enjoy-
ably spent in other
 pursuits so 
that they 




hard to represent a group of 
either apathetic or 
fault-finding 
fellow students is a bit hard to 
explain.
 
Somewhat more seriously, let 
me reiterate that you have a 
good gmup of 
resporedble
 stu-
dent officials. They're not per-
fectthey 
have made some mis-
takes and probably will 
make 
more. I don't always agree with 
them, but they're 
in there try-
ing. There are assignments still 
vacant on 
important  committees 
 they need your help and also 















 "An Open 
Letter"  
on Too Mulch 
Sex on Campus 
sponsored by the 
:Management  
Meteorology Talk 
Tomorrow  in 
E329
 







 of the American Meteor-
ological
 society 
tomorr,,w  nit7ht 
at 8 p.m.
 in F:329. 
Dr. Wang 
will  discuss predic-
tions 


















casting in the 
Great  Lakes region 
for 








 a mobile 
electronic  unit 
for the 
measurements  in 
the bio-
sphere in the 





with  slides. 
of 
Wendy -Glen in your May 19. 
1964, issue of 
Spartan Daily. we 
feel the article falls short
 of its 
purpose in acting as a rebuttal 
to the 
series
 of articles written
 
by William Watson.
 The purpose 
of a rebuttal is to 
destroy
 the 
effect of an argument on the op-
posing side. 
This  article, in fact, 
St/ PPOrt Wil t son's 
evidence.  
We are in 
agreement  v.ith the 
body of the 
letter  and support 
its ptritesophiee. We 
do, however, 
feel
 that the concluding
 com-







in very J. -
the 
part
 of the 
spot.- , 
these 
comments  at., 
questions challenge
 11 
and  character of the ,. 
Wendy -Glen. IN..  
more 
discretion  44 
the 









those of 107 girls.
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Continental









 Jan said 
vinning
 
was "just a lor.L., 
bane..."  
but 
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a Cla11. 1111111111,1' in Thai-
land.  
fle is one rd. the 
voltin-
teets skho lett April
 ha'  
Thai-
land. 'nifty 
..\ or II50 Peace 
Corps 

















University  of Hawaii. Thev. re-
ceived















assignment  in Ni-
get*itt.  
Nigeria is the 
host to Peace 
f'orps' largest program 
on
 the 
African continent. There are 
presently
 some 440 Peace 
Corps 












 1% III Tillie 
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Newman Centyr al 79 S. Foll St 
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are Hari -y 
pre:artery;
 
Mike flailinan, vice presi-
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Club.  Each senior 
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racket  in to 
have it restrung. 
$200 





















PeeWee  Golf 
18 hole 
miniature golf course 
Discount to all 
SJS 
students  - 35c 
Refreshments 
Foot
-long Hot Dog   30c 





382  E. Santa Clara 
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pol. 
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college  men 
from
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Get smart right now and 
cheer 
up
 with a 

















cuisine  to equal  Bo-
hannon's. Dining out is the 
ideal 















has  ample parking 









 ax. the 
"Jolmay









Cummunity  Theater 
bond issue, %vhich will be 
%oted 
on June 2. Poth Mr. Green
 and 
the otehestra
 haw donated their 
time a., their contribution
 to the 
lion.1 issue and to this 
first  11.1s 
Festr. 
al.  Their SCMICeS  
are 
be -





alSo  SCC\l 
I.- 
preimi.v  
for the Sixth An -
1,.; San Jose 
Symphotiy  Pops 
meert which will climax the 
.Arts Festival 
June
 6. One of th... 
highlights of the latter concert 
will
 Ix. the presentation of Arts 
Fest
 is al A%% anis. 
PROGRAM  SELECTIONs 
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consecutive  seasons. 
illtEEN's SONGS 
Some of Green's 
better known  
composed 
songs  are "Body 
and 
Soul." "1 Watina Be Loved"
 and 
















Arts  Festival. %%Inch will 
in-
clude folk 
dancing.  youth sym-
phonies. choral groups and in. 
,trumentalists  in concert. 
art  ex. 
displa,ys  and general en-
tertainment. 
General
 Chairman for the 
Art, 
FeSliNal





are NIrs. Evelyn 





f111.11 fOr ViSUIll 
arts are Mrs. 
















Nliss Vivienne Andres, artist. 
teacher and 1959 SJS graduate. 
v . 1 
hit%e





during  May 
at the Fellowship Gallery. First 
'1, 
thodist















 ith inks and tempera. 
....ic. 
lici de-
gree heie. Miss Andres
 tra%eled 





work, st udying wa t ercolor Wit h 
Mr. John 
V. Is:Vincenzi. assist-
ant professor of art. and 
earrung
 










































moil  June 5. 












































Featured  III 
morrow













class's final readings ot 
various
 categories of 
literature  
The Liturgical 
Reading.  "Th 
Prodigal  Son"
 will he 
performed  






from "The Return of the 
I 
by 
George  Seferis 
/IIII1  
















 Georgina RMIly 
will  
read 
"A Letter of Fratin%'s"  
from nanny by 
.1
 I) Salingti 
Chanther 
Theater leading of 
Eudora Welty's "Lily Daw and 


















tor  and 
Nhister of 





























































chances  with 
dangerous "pep pills."
 Instead, 
take proven safe Nolko,-. 
Keeps you mentally 
ahrt  with 
the PIR
















 you feel 
drowsy  


























REIN  our Books 
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 /Mt 











330 So. 10th St. 
across 
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the results obtained In compar-
ing 









(I) the athlete 







he hair a 
greater 
capacity  to 
expresit  itg-
gressivenms;
 (3) Ill. Is very open 
to
 learning and respects 
authori-











 experiment has 












 that of all









found among the pro-
fessionals.
 'They pay 
the greatest 







said  that the 
goal of the 
research





quoted  Tutko as 
saying, 
"although
 there are 
hundreds of 
thousands.  of 
Chevmlets,  you
 have 
to find the 
right ignition key 
for 
each car. 









 is pessimistic 
al  t the 
future
 of psychiatry



































 a false 
pessi-










1963. Both he 
and 
Tutko  hate 

















 earned the 
champion-
ship







































Terty  !Soren 
took the 
win by 
pitching  a one
-hitter. The 





The  fastpitch 










































 schedule of 
intramural  



















under  the 























































from  Hyatt  Rome) 
NCAA and field 
champion-
















including track, basketball. swim-
ming and weightlifting. 
11 will 
be another two or three 
yeats
 lierore all the data is in, but 
it is 
of note that 
someone
 has 
finally taken  a close looksee at 















butterfly.  record Saturday in 
the second










broke  the r ive-yea
 
old niark it' 
iiir; 
,peeilinil
 it% t't 
the two torn 
la 29:2 
Tla  
Illal'k ill he 
elollSidered
 11110fliela I 
llf1111 apfll'OVefl by the national col-
legiate board. 
The meet was won by SJS. 
which tallied 83 points
 to second -
place






















(Alice,-  in two of 
thi 
men's living cvnlers have reeentIN 
been elected for next semester.. 




dent: Spencer Hinkle, vice 
pl'I',1-
dent;  Ken Lane, secretary: 
Trout, treasurer; Bob Cole, sociiii 
chairman. 
Moulder











George  Drake. treasurer:
 
Ellis Rather, social chaimiiiin. 
Gary Whitman, intramural ehan - 
man. 









 the fall. 
THE COLLEGE
 PLAN 







I Bought My 
11144tvi, 
INSURANCE  POLICY 
because 
. Elclusire Benefits at 
11-ar 
Clause  
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505 So. 10th St. 
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Groothott


















































miler  om 
Los 
Angeles
 to FreS110 
and now to 
Modesto










 out in 
the Mt. 
SAC  
Relays  with 
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Free parking F. 
38 
South  

























Bread and Butter. 
ANGELO'S
 

















 Men will' 
eapital  are 
allwa-
in a unique I  .   to 




























Fred Fernandez SJS   
'59
 
Bernard Clinton SJS '59 
Robert Quiel SJS   '60 
Dania!




   '61
 
Larry Nelson 
SJS    
'62 
1671 The 








































is America's No. 1 sports 
jacket.
 And 
here it is only at Grodms
 at $10 under the market! 
Authentic in every detail  the correct pure wool 
jacket for 












CREEK  BLVD. 
























































officer-  are 
Madelyn  Wong.1 of 
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 s ; 
l'at 
1.ilS I .11 1"""'"....
 
t treasurer.  Pr. 
IAN) 
P. etiatrInan  of 
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beguile  you in any way, for that day will not
 come 








the  (predicted)  great 











 who is the











(even to his actually) 
takrng his 
seat 












it is co 
that
 hi. may be 
manifested  
















arittiority--is dreday at work in the v#orld. (but it is) restrained
 only until He 
elro restrains
 
is taken out of the
 way And then the lawless




and the Lord 
lesus will slay 
him  with




an end by 
His 
appearing
 et His 
romrng.





Antichrist)  is through
 the activity
 and 











delusive marvels --(all of them1
 lying 
worJers-And by unlimited 
se 












because they did 
not welcome the Truth but refused to love it 
that they might be saved. therefore Gcd sends 
them a misleading  influence 
wor4mg
 of error 
and a sfiong delusion
 to make them believe
 what is false. 
Order  








to adhere to. trust in and
 rely on -the Truth, 
but  (instead) took
 pleasure ,n 
unrighteousness." 2 Thess.
 2 1.12 
(knplified)
 




 the Christian 
faith
 






















 believers, God Pie 
Holy Spirit
 




on the present evil world 
system. His 
power holds 
down the lid on thrs
 
pressure -cooker world and prevents 
the forces of evil from runmng rampant and unchecked However. the Holy Spirt 
will not 
exert
 this restraining 
influence forever At the 
appointed
 time the 
world  










 apper and exalt 
himself
 as God This will 
be





Millions  will 





pictured in the Bible 
in the Book of 
Revelatron.  
If you




 lile makes it posible for 
the 
Holy 
Spirit  to shed 
ahroad  
Chnst's  love for
 the lost who can yet be saved if tirey 
will respond to the precious Gospel. 
If you are not a Christian. your fate is the
 
same
 as that of the Antichrist
 "Now if any man have not
 the
 Spirit of Chnst 
he is 
none of his 
Rom 8 9 
Won't 
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CLASSIFIEDS  ... Get 
Results!
 
To buy, sell, 




and clip this handy order 
blank.
 Send to: Spar tan 
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an nnd, we 
want 
to
 reduce our 
entire
 stock of Vaughn recognized
 
clothing  and  
sportswear  at 
phenominal
 reductiors to our 
many customers. All items to 
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SAI YAM,.  
CY ) 
VII 
'SPARTACUS-
"THE 
BEATLES"
 
COME
 
TO 
TOWN" 
S....114
 
'...n
 
wrinti 1) 
Or
 
HENRY
 
OPI1NI
 
"MANS
 
FAVORITE
 
SPORT-
